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- Ilmu pengetahuan adalah tiang kehidupan 
- Tiada kata terlambat untuk belajar 
- Di mana ada kemauan, niscaya ada jalan 




























Penelitian ini Aku persembahkan karya ini untuk ayahku, istriku, dan 
anakku tercinta, yang senantiasa memberikan semangat dan harapan, sehingga 
kami dapat merasakan indahnya hidup dan menghargai sekecil apapun sebuah 
kerja keras. 
Untuk teman, kawan, sahabat yang tidak dapat 
Aku tulis satu persatu, 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktifitas dan hasil belajar 
siswa kelas VI SD Negeri 1 Jungkare Karanganom Klaten Tahun Ajaran 
2012/2013 dalam menghitung luas segi banyak dengan pembelajaran yang 
menggunakan metode make a match atau mencari pasangan. 
Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi Penelitian 
Tindakan Kelas dengan langkah-langkah menyusun perencanaan pelaksanaan 
tindakan, melakukan observasi, melaksanakan refleksi. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan observasi, test, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah interaktif deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktifitas dan hasil belajar siswa 
meningkat, pada siklus I diperoleh rata-rata nilai aktifitas pada siklus I yaitu 
64,6%, hasil postes pada siklus I yaitu 67,90. Pada Siklus II diperoleh rata-rata 
nilai aktifitas siswa yaitu 73,8%, hasil pada siklus II yaitu 74,61. Pada siklus III 
diperoleh rata-rata nilai aktifitas siswa yaitu 90,7%, hasil postes pada siklus III 
yaitu 89,23. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pembelajaran 
dengan menggunakan metode make a match atau mencari pasangan itu dapat 
meningkatkan aktifitas belajar siswa dalam pembelajaran matematika, serta hasil 
belajar pada siswa kelas VI SDN 1 Jungkare, Karanganom, Klaten dengan 
memberi penguatan dan memberi kesempatan siswa lebih berpartisipasi dalam 
pembelajaran. 
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